




SAU369 - Kaum Wan ita dan Hasyarakat
Ha5a: (2 1/2 jam)
Javab
pl11h
~ 50alao sahaja. Soalan
QYA soalan dari Bahagian B.
Bahaq Ian A va Hb d 1 jawab dan
Bahalgan A (40 markah)
Soalan wa11b.
1. Slstem kebapaan (patriaki) dihuralkan secara berbeza dari
pandangan radlkal femlnis dan sostalis/maxis/femtnLs.
Nyatakan perbezaan perbezaan itu. Seterusnya sejauhmanakah
analLsis anda itu dapat mengesan kedudukan wanita dt negara
In1.
[100 markohl
Babaglan B (60 markah)
Jawab UUA 50alan sahaja.
2. Pelacuran itu 5udah ujud berkurun-kurun lamanya. Bert
analisa tentang pelacuran dar! seqL punca-punca dan sebab-
sebab.






J. Apakah pentakrifan "Double standards" jantlna itu? Huraikan
dalam kontek masyarakat kampus dan dl Malaysia amnya.
[100 markoh]
4. Wanita Ltu dlkatakan sebagai "Reserve Army of Labour" dl
dalam slatem kapltalis. Sejauhmanakah kenyataan In1 benar7
Blncanqkan kenyataan 1n1 dengan bukti-bukt! yang anda dapat
kemukakan. [100 markoh)
5. Terdapat perbezaan dan ketidaksamaan taraf jantlna d1
MalaysIa. Ber! contoh-contoh (~isalnya undang-undangl yang
menunjuk perbezaan taraf/kedudukan jantLna in1. Kemudlannya,
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[100 markoh]
